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Из „Творци на българската зоология”, акад. В. Големански
(БАН, 2010), с. 18-19: „...Получих ... цветни табла с десетки
рисунки на кръвни и чревни едноклетъчни паразити, под-
писани само с името Дреновски, изготвени през периода
1931-1935 г. – ... кой е този първи български изследовател и
експериментатор с едноклетъчни паразити по дивите жи-
вотни в нашата страна...?”
За истинските дейци на науката – патриоти, посветили
се всеотдайно на медицината, за здравето и доброто на хората,
са присъщи нестихващия стремеж към нови знания, трудо-
любие, скромност, благородство, мъдрост и отговорност
пред обществото. Сред българските лекари, живели и рабо-
тили през недалечното ни минало в епичната борба срещу
вековната малария (известна като „тракийска треска”, „блатна
треска") се откроява личността на доктор ветеринар и доктор
по медицина Ангел Кирилов Дряновски. 
На предната линия на противомаларийния фронт в
държавната организация от края на 20-те до 50-те години
на XX век д-р Ангел Дряновски стои наред с Главния дър-
жавен инспектор по маларията д-р К. Марков и неговия при-
емник д-р К. Дренски. Знанията му в областта на паразито-
логията, придобити в университети в Германия, където е
дипломиран по ветеринарна и по хуманна медицина, както
и следдипломното му обучение по тропическа медицина,
паразитология и ентомология в Тропически институти –
Хамбург и Лондон, намират широко поле за научна и прак-
тическа изява в родината, на която предано служи през целия
си живот. В България още през 1938 г. Върховният меди-
цински съвет му присвоява специалност „Паразитология и
малариология” – той е от първите дипломирани специалисти
паразитолози. 
Ангел Кирилов Дряновски е роден на 17.11.1885 г. в
Русе. Произхожда от почтено, многочленно семейство. По-
малък брат е на известния наш природоизследовател Алек-
сандър К. Дряновски (1879-1967) – завършил естествени
науки в София, преподавател и изявен ентомолог, ботаник,
палеонтолог.
Ангел Дряновски е завършил средно образование с
отличен успех в София през 1905 г. Следва математика и
химия до 1908 г. С конкурсен изпит отново кандидатства
успешно за следване в чужбина и получава стипендия от
тогавашното Министерство на земеделието за специалността
ветеринарна медицина. Университетското му обучение про-
тича в Дрезден и Берлин. Защита на докторат и промоцията
се провеждат в Мюнхен през 1914 г. 
Започва да работи и през 1915 г. е ветеринарен лекар
в стопанство „Кабиюк". Мобилизиран е през същата година
и взема участие в Първата световна война до 1918 г. като
ветеринарен лекар в артилерийски полк. За самоотвержената
му служба в армията е награден със „Златен орден за граж-
дански заслуги”. След завръщането му от фронта продължава
да работи като ветеринарен лекар. 
Стремежът на д-р ветеринар А. Дряновски към нови
знания надделява и през 1920 г. заминава отново в Германия
– Франкфурт на Майн, където постъпва студент по хуманна
медицина. Завършва следването с отличен успех през 1924
г. и успешна защита на докторат в Мюнхен. 
Трудовата реализация на д-р А. Дряновски в България
като лекар-медик започва в началните години на организи-
раната борба с маларията у нас и той е увлечен в стихията
ѝ. Първоначално, от 1926 г. до 1928 г., е назначен за районен
лекар по маларията в гр. Бургас. В това време, през 1927 г.
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там е разкрит с научна конференция и започва да функционира
Институт по малария и тропически болести, в работата на
който д-р Дряновски се включва най-отговорно, съзнавайки
отчайващата сериозност на маларийната епидемия в страната.
На конференцията присъства и д-р Ралф Колинс, малариолог
с богат професионален опит от Латинска Америка и Африка,
представител на Рокфелеровата фондация у нас. 
През 1928 г. в гр. Петрич е открита Опитна противо-
маларийна станция, която се финансира от Рокфелеровата
фондация. За началник на станцията бива назначен д-р А.
Дряновски, който до 1930 г., докато работи там, открива два
нови вида за страната маларийни комари и публикува статии
за комарната фауна в региона. С неуморен труд проучва осо-
беностите в местното разпространение и епидемиология на
маларията, провежда химиотерапия по различни програми
и планира мелиоративната работа за саниране на комарните
биотопи. Тук провежда и серологични изследвания за ре-
зервоари на висцерална лайшманиоза сред кучешки попу-
лации и установява положителни към половината от изслед-
ваните животни. 
За кратък период – от 1931 г. е началник на Бургаската
маларийна станция, където работи усилено по лечението на
маларията и издава първата си научнопопулярна книга:
"Каква болест е маларията и как да се предпазим и борим
срещу нея." 
През 1932 г. е назначен за началник на Опитната про-
тивомаларийна станция в гр. Пловдив, основана и издържана
също от Рокфелеровата фондация. Там д-р А. Дряновски ос-
тава до 1937 г. и натрупва особено богат опит върху химио-
терапията, противорецидивното и профилактично лечение
с новите синтетични препарати атебрин и плазмохин. 
Той организира и провежда също учебни курсове за
лекари-терапевти по клиника и терапия на маларията. През
1936 г. е отпечатан в гр. Пловдив монографичния му труд
„Клиника и лечение на малария”, от който проличава впе-
чатляващата ерудиция на автора, запознат с научните про-
учвания на съвремениците му – видни малариолози от За-
падноевропейски страни, също така от Русия и САщ.
През 30-те години, във връзка с настъпили финансови
ограничения от страна на властта и редуциране на структурата
и кадровия потенциал на противомаларийната мрежа, реално
изследователска научно-практическа работа по борбата с
маларията се е провеждала само в Пловдивската и Петричката
опитни противомаларийни станции.
Към филиала на Пловдивската станция в с. Войводино
са правени теренни наблюдения за т.н. "интермитентно на-
появане" на оризищата с цел санирането им като комарни
биотопи, но се оказва неприложимо за местните условия и
д-р А. Дряновски влиза в остра научна полемика по въпроса
с проф. Ст. Консулов от БАН. Същевременно редица мелио-
ративни работи са изпълнени в Пловдивско за отводняване
на заблатени терени – биотопи на маларийни комари (край
ЖП гара Пловдив, канала при с. Прослав и др.).
В продължително научно-експериментално проучване
(започнало в Бургас и продължило в Пловдив) на кръвните
паразити в пойни птици д-р А. Дряновски описва протозойни
(трипанозоми и др.) и хелминтни (микрофиларии) инвазии
за първи път у нас. Наблюдаваните под микроскопа паразити
възпроизвежда самостоятелно на цветни рисунки, изпълнени
естетично и изискано – с педантична точност. Някои от тях,
съхранени и досега будят истинско възхищение. Авторът
предвижда използването на опаразитени птици като експе-
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риментален модел за проучване на нови противомаларийни
(противопаразитни) препарати за ефективност и токсичност.
Тези проучвания са оформени като научна студия и с напра-
вените илюстрации е отпечатана през 1936 г. в Бюлетин на
Главна дирекция на народното здраве (ГДНЗ). 
През изминалия 10-годишен период д-р А. Дряновски
е изпращан от ГДНЗ и от Рокфелеровата фондация на спе-
циализации в Италия, Германия, Англия, Франция. Така той
е имал възможности да бъде обучаван от най-известни за
времето си европейски учени – специалисти по тропически
болести, медицинска паразитология и ентомология. Сред
тях са проф. Фюлеборн и проф. Мартини – от Тропическия
институт в Хамбург, проф. Томпсон и проф. Христофърс –
от Института по тропическа медицина в Лондон и др. 
През 1937 г. се открива в София построената от Рок-
фелеровата фондация нова модерна сграда за Институт по
народно здраве (ИНЗ, настоящия Център по заразни и па-
разитни болести), в който е разкрит паразитологичен отдел.
За негов първи началник е назначен д-р А. Дряновски, който
работи там до 1940 г. През този период развива трескава
дейност, вече на национално ниво. Въвежда се задължително
съобщаване в ДНЗ освен на маларията, също и на други от-
крити паразитни болести в страната.
В отдела на ИНЗ д-р А. Дряновски провежда едно-
месечни курсове за лекари по клиника, диагностика, лечение,
епидемиология и борба с маларията, обучава лаборанти за
микроскопска диагностика на малария. Той организира през
1939 г. с помощта на негов курсант – малариолога в гр.
Петрич д-р Д. Димчев (по-късно директор на Института по
малария и медицинска паразитология (РИММП)- София и
професор по хигиена във ВМИ – Пловдив) масово изследване
за чревни хелминти на 200 ученика и открива внушително
опаразитяване (50%). Тогава в него се поражда идеята за
провеждане на масови изследвания в цялата страна и със-
тавяне на нозогеографска карта за разпространението на
чревните хелминтози у нас. Такова проучване е осъществено
едва 15 години по-късно от РИММП (1952-1954), в което 
д-р К. Дряновски, по това време санитарен инспектор в СЕС
– Панагюрище е участвал само технически.
Работата в София е съпроводена и с активна публи-
цистична дейност. От печат излизат научно-популярните му
книги "Заразните болести и човекът" (1938), "Насекоми,
опасни за здравето на човека" (1938), "Глистите у човека"
(1939), както и първото по рода си специализирано ръко-
водство за лекари "Наръчник по тропически и субтропически
болести" (1939). Същата година участва от българска страна
в световен Конгрес по малария и тропически болести в
Кайро, Египет. Оценявайки неговото образование, авторитет
и ерудиция, му е предлаган административния пост Директор
на Дирекция народно здраве, но той дава категоричния си
отказ, предпочитайки научно-практическата работа по ма-
лариология и паразитология, без да е притежавал универ-
ситетски научни звания.
В края на 30-те години се отчита застрашителен подем
на маларията в страната. Във връзка с влошената епидемио-
логична обстановка през 1940 г. д-р А. Дряновски е назначен
отговорно за началник на Института по малария и тропически
болести в Бургас. На този пост остава до 1950 г. През това
време е бил и хигиенен лекар в солниците на Бургас, а в
1941 г. е мобилизиран в Беломорието във връзка с борбата
срещу върлуващата в тези земи маларична епидемия.
При познатата му обстановка в Бургас и региона 
д-р А. Дряновски продължава активно научно-практическата
си дейност по диагностиката, лечението и противоепиде-
мичните мероприятия срещу малария. Прави опити за за-
разяване на опитни животни с човешка малария, микрос-
копски наблюдава и описва развитието на гаметоцитите в
периферната кръв на болен от тропическа малария (за първи
път в Европа). През лятото на 1944 г. диагностицира клинично
за първи път у нас заболяване и епидемичен взрив от леп-
тоспироза (Болест на Вайл), потвърдена микробиологично.
На микроскопски препарати за малария (1947) открива и
фотодокументира токсоплазми в периферна кръв – единствена
находка според световната литература. Публикувал е в ав-
торитетни чуждестранни научни списания тези наблюдения. 
След 1950 г. настъпват нови структурни промени на
здравната система, в страната се създават над 100 санитар-
но-епидемиологични станции (СЕС), които приемат и фун-
кциите на противомаларийните звена. Институтът по малария
от Бургас през 1951 г. се изнася в София като РИММП, с
нова структура и променен кадров състав. 
През 1951 г. д-р А. Дряновски е назначен като сани-
тарен инспектор на работа в СЕС – Панагюрище. Тази на-
ложена му алогична промяна в професионалната реализация
не го разколебава, а продължава неуморно противоепиде-
мична полева работа, въпреки възрастта си. С беседи пос-
вещава лекарския колегиум в града по проблемите на ток-
соплазмозата и други паразитни инвазии. От 1958 г. е пре-
местен по негово настояване и до 1962 г. продължава да
работи като санитарен инспектор в СЕС – гр. Варна. И тук,
в залеза на трудовата му кариера, съвместно с колегата си
– изтъкнатия паразитолог-малариолог д-р Т. Авлавидов про-
веждат изследвания сред кучешки популации за паразито-
носителство на висцерална лайшманиоза. 
Научните публикации на д-р А. Дряновски надминават
50 броя, издадени в наши и чуждестранни научни списания
– на български, немски, френски и английски. Впечатляват
знанията му на няколко чужди езици, които е ползвал – освен
изброените, също руски и италиански. 
Основните теми на публикациите му са свързани с
научно-практически проблеми на маларията – клиника, ди-
агностика, терапия, епидемиология, комарни вектори, освен
това чревни хелминтози, токсоплазмоза, кръвни паразити
при птиците и други паразитни и заразни болести. Останали
са в личния му архив непубликувани обзорни научни статии
за папатациева треска, денга, жълта треска, малария при
спленектомирани и др. 
Д-р А. Дряновски е членувал в Българския лекарски
съюз, Германското научно дружество по тропическа медицина
и паразитология и Френско астрономическо дружество.
За усърдната си работа и научно-практически постижения
в борбата срещу маларията е награждаван със Сребърен и
Златен орден за граждански заслуги, Почетен кортик от мо-
нарха на България, Похвална и парична награда от МНЗ за
новооткрита лептоспироза в страната (1945), Орден "Червено
знаме на труда" (1968) по случай 7 април – празник на ме-
дицинските работници – за заслугите му в ликвидацията на
маларията. Скоро след това – на 24 април 1968 г. неуморимият
изследовател и труженик на общественото здравеопазване
д-р Ангел Дряновски почива в гр. Варна.
Десетилетията на организирана борба срещу мала-
рията в исторически план е истинска епопея, а ирадикацията
на безпощадната болест от българските земи – основание
за почит и уважение към българските лекари, посветили жи-
вота, знанията и труда си на тази кауза. Сред тях д-р Ангел
К. Дряновски заема достойно място и делата му са основание
за заслужена национална гордост – в лекарското съсловие
и цялата ни общественост!
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